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Vjerojatno nigdje u svijetu vojska DIJe toliko važni faktor politićkog 
~.;istema, gotovo prvoraz:redna snaga i činilac u političkom tivutu 7emlje, 
kao u Latinskoj Amerki. Armija je danas centralna snaga - važna poluga 
politić.ke vlasti, stvarni nosilac političke moći u 'iše od polu,·ice zemalja 
Lati nske Amerike, a u ostalim latinskoameričkim zem ljama aktivno parti-
cipira u politici bez obzira na to što njczini generalJ, admirali ili druge 
visoke vojne ličnosti ne a1uzimaju neke efckme pozicije u \last i. 
Njezina uloga - trajnog uplitanja u politički ži\•ol kako bi za::.titila 
porctlak - ::. vremenom se bitno mijenjala ovisno o promjenama koj-.: su 
e događale u općem društveno-ekonomskom i političkom ra~~oju latinsko-
amer;ćk.ih zemalja. Taj će raz vo j uvjetovati veli ke razlike između poj~tli­
nih Jatinskoamerickih zemalja, a posljedica toga bil će najrazličitiji oblici 
djelovanja vojnih snaga, pa će se manje ili Yiše razlikova tj i poli tička u luga 
vojske, stupanj njezine participacije u političkom životu u svakoj latin<>ku-
amerićku j zemlji. 
~iroko raspro~Lranjeno m išljenje, prisutno među nekim istraiivaO::ima 
latinskoameričkih prilika prije desetak i vi~e godina, da će se konstantno 
miješanje oružanih snaga u latinsku-američki politički život smanjivati kao 
posljedica ckonom:.kog raz\'Oja, socijalne modernizacije i \'ojnog profc-
iunnlizma, danas se :.ve manje može podržati.' 
Mi ~e nećemo upuštati u ispitivanje razloga te osobi te uloge koju al"-
mija ima u drmtveno-političkom životu većine latinskoameričkih zemalja, 
već ćemu na plimjetu Meksikiz poka7.ati kako je uloga armije u meksii:kom 
političkom !.i temu nešto drukčija od većine larinskoamclićkih zemalja, 
kako je u toku društveno-ekonomskog i političkog prcobraiaja te zemlje 
trac.Jicionalna armija zamijen jena revolucionarnom armj jom, kako je ona 
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profcsionaJizirana i napokon izvučena iz politike, te kako je uspostavljena 
civilna vlast. 
Naglašena uloga armije u lalinskoamcrićkoj politki ne proistječe iz 
ustavnih odredaba ili propisa, već ima svoje porijeklo u velikoj ulozi oru-
žanih snaga u oslobađanju tih zema! ja od španjolsko-portugalske kolonijal-
ne vladavine. 
Dugotrajna španjolska kolonijalna vladavina u Latinskoj Americi, ko-
ja je trajala oko tri stotine godina, bila je, uglavnom, ukinuta između 1810. 
i 1825. godine, osim na Kubi i u Porto Riku, gdje sc zadržala do kraja 
19. stoljeća. točnije do 1898. Važno je istaknu ti da su S\"e zemlje Latinske 
Amerike, osim Brazila, po tigle svoju nacionalnu nezavisnost revolucionar-
nim putem. Na ćelu borbe za oslobođenje bila su vojna lica - vođe ar-
mije, koji su, pošto je postignuta nezavisnost, ulazili u politički život i pre-
uzimali različite političke funkcije. Takav će običaj zadržaLi sve do današ-
njih dana u mnogim latinskoamerićkim zemlja ma, a vojne intervencije u 
politički život postat će neraskidiv dio političkih p rocesa u većini lalin ko-
američkih društava. Meksiko je u tom pogkdu , kao što ćemo vidjeti, izu-
zetak, ali ne od samog pol-etka stjecanja nacionalne nezavisnosti, već ot-
prilike tek nakon d' adesetih godina OH)g stoljeća. 
U vrijeme dok su stvarale granice i osnivale drmve, oružane snage vr-
šile su svoju prirodnu funkciju, funkciju nacionalne obrane koja se obično 
70ve •vanjskac funkcija. Vojska se tada jav.lja kao instrument vanjske po-
litike. lako u prvo \'rijeme novo stvorene dr.laxe nisu pokazh•ale velike 
simpatije za međusobnu suradnju, ipak pravih, velikih ratova među dr-
7avama Latinske Amerike nije bilo. 
Ncugroženost grnnica latinskoameričkih zemalja - osim ek:.panzio-
nistićke politike Sjedinjenih Američkih Dt-tava - uvelike je utjecala na to 
da u oružane snage usmjeravate S\'oje aktivnosti na unutrašnje probleme 
Lemlje. Umjesto \'anjskih, u prvi plau su <.lo~le tzv. unutrašnje funkcije. 
U vrijeme kad su postigle svoju nezavisnost latinskoameričke 7.emljc 
imale su, može se reći, .. tradicionalni« oblik društva. Slaba ekonomska raz-
vijenost, koja je marginalna prema svjetskom tržištu, i malena ili nikakva 
socijaJna mobilnost bile su karakteristične 7a to rtiZdobljc. 
Sama čin j enica što latinskoamex;ički rat za ne7..avisnost ni je imao ka-
rakter socijalne revolucije, niti je dirao u osnove proizvodnih odnosa, \eć 
se radilo samo o promjeni vlasti - to jest španjolska centrali stička admi-
nistracija lišena je vlasti u korist kreola - davala je dubok pečat politič­
koj borbi i određivala njezin sadržaj, a on je bio prožet anarhijom, soci-
jalnim i političkim kaosom i bezakonjem. 
Kreoli su u doba španjolske i portugalske vladavine bili lišeni politič­
ke vlasti, ali su u svojim rukama dr7.ali dominantne pozicije u ekonomiji 
i kulturi lc :,;udjelovali u gradskoj upravi. Nakon rata 7.a nacionalnu ne-
zavisnost, koji je povela kTeolsk.a elita uz podršku nižih drwHvenib sloje-
' a i mes tika. čak d ijela crnaca i Indijanaca, a inspirirana američkim mo-
delom vlasti, francuskom revolucijom i Deklaracijom o pravu čovjeka i 
građanina, nije ništa učinila da se oslobode Tndijanci koji su radili na ve-
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leposjedima krcola, nili je dirnula u feudalne odnose na zemlji, koji s u 
čak i danas prisutni u nekim krajevima Latinske Amerike. 
Jmajući na umu činjenicu da je kreolska elita sebe smaLrala aristokra-
cijom - bogatstvom i obrazovanjem odvojenom od širokih narodnih slojc-
,.a - kao i niz okolnosti ekonomske. cLnićke, kulturne i geografske priro-
de, buržoaska demokracija o kojoj su oni sanjali nije imala uvjeta za raz-
' oj. Posljedica je takve situacije bila da i ustavi koje je donijela krcolslka 
elita nisu naišli na pogodno i W>pješno tlo za provođenje u žimt. U takvoj 
simacij.i dolazi do fragmentacije stvarne političke vlasti, koja prelazi u 
r uke caudillosa ~knndilja) često mestičkog ili čak indijanskog porijekla , 
koji pomoću vojskt: oddavaju svoju vlast i vode lO'kalne ratove. Posljedi-
ca je svega toga niz vojnih udara, koji se manifestiraju čestim smjenama 
klika i grupa okupljenih oko ovog ili onog diktatora (kandilja). U toj fazi 
ran·oja u Latinskoj Americi nema profesionalne armije, ali politička ap· 
solutna vladavina kandilja, koji je i predsjednik i u isto vrijeme samoime-
novani general armije, poprima neke simbole armijskih režima.' 
Najvažnija promjena koja se dogodila u vojnoj instituciji nakon s tje-
canja latinskoameričke nezavisnosti jeste sve veća -profesionalizacija vojnih 
s luzoi. Dok u armiji ranog 19. stoljeća nije bilo specijalizirane vojne nao-
brlll:be, sredinom 20. sloljeća stvara se sistem određene vojne karijere, koji 
razumijeva određenu izobrazbu i unapređenja na osnovi strogih kriterija. 
Profesionalizacija vojnih s lužbi imala je velik politički utjecaj u tom smi-
s lu što je voj ka sve više djelovala kao institucija u polilićkim intervenci-
jama. Vojno osvajanje političke vlasti sve više se želi prikazati kao insti-
tucionalni akL oružanih snaga, a ne kao akt motiviran osobnim ambicija-
ma pojedinaca, vodstva ili frakcijskih grupa_• 
Meksiko je primjer zemlje koju su u relativno dugom razdoblju nje-
zine povijesti 1,lotresali, kao i mnoge druge latinskoameričke zemlje, uda-
ri, snažne diktatorske vladavine i građanski rat, da bi se nakon dvadesetih 
godina 20. stoljeća počeo graditi relativno stabilan politički sistem i .pro-
voditi fundamentalne socijalne i puli-tićke reforme. Moderna povijest Mek-
sika zatpravo počinje revolucijom 1910. godine, koja je po svojim kasnijim 
rezultatima, socijalnom sadrl.aju i ciljevima ušla u red velikih revolucio-
narnih događaja. Revolucija l 910. godine otvorila je put značajnim IJ>Oli-
tičkim promjenama ali i dubokoj i cjelokupnoj transformaciji meksičkog 
društva koja je dala dubdk pečat čitavom razvoju - dnlštvenom, eko-
nomskom i političkom, te utjecala na društvene ~ političke tokove koji su 
postepeno doveli do slabljenja položaja armije u meksičkom političkom 
sistemu. 
U vrijeme španjolske kolonijalne vladavine, koja je trajala oko trista 
godina, veliki posjedi, tzv. hacijende, došli su 'Pod kontrolu crkve, velikih 
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zemljoposjcdn~ka i !kolonijalnih službenika, uključujući i voj'Sku.' Poseb-
no je važna činjenica što Spanjolci nisu bili opterećeni rasnim predrasu-
da:ma pa u procesu osvajanja tih teritorija indijanska stanovništvo nisu 
s istematski ubijali, kao u procesu kolon ijalizacije Sjeverne Amerike. To je 
v~žno zato što sy, se u tQk,p kolonijalne <lominacije Meksikom miješale 
rase i kulture, Le stvarale nove, kao na primjer mestico kultura. Indijanci 
su služili kao robovi i kao radna snaga na velikim zemljišnim posjedima. 
Događaji u Evropi imali su važne •konzekvencije na stjecanje meksičke 
nezavisnosti. »Problem meksičke nezavisnosti bio je taj što je ona u svo-
me početku slučajan nusproizvod događaja u Evropi«.~ 
Upletena u evropske događaje oko 1808. godine, kada su Napoleonove 
snage svrgnule burbonskog kraJja Ferdinanda VIT j pokušaJe dovesti na 
prijestolje Napoleonova brata Josepha, oslobođena $panjolska Yišc nije 
mogla spriječiri težnje Latinoamerikanaca za nezavisnošću. Legalnu, for-
malno-pravnu nezavisnost Meksiko je dobio 1821. godine, aJi ona je još 
bila daleko ou prave, istinske ckonoroskc i tpolitićke nezavisnosti. Meksič­
ka borba za nezavisnost, kao i u drugim latinskoameričkim zemljama, ni-
je bila socijalna revolucija, štoviše, socijalni i ekonomski sistem ostao je 
gotm·o nepromijenjen. U idućih pedeset godina Meksiko će, uz tešku unu-
trašnju situaciju, proživljavati stranu inlervenciju i izgubit će velik d io 
svojih najboljih teritorija. 
SLjccanje nezavisnosti nesumnjivo je bila ažna faza u rdZvoju Mek-
sika. Međutim, seljačke mase, koje su sudjc..:lovale u oružanoj borbi zajed-
no s kreo15kom elitom, nakon stjecanja nezavisnosti ostale ·su u podređe­
nom društveno-ekonomskom položaju. Kreolska zemljišna oligarhija i cr-
kva, .koje su već prije posjeduvale ekonomsku vlast, domogle su se i poli-
Ličke vlasti. Prvi ustavni akt n ezavisnog Meksika donesen je 1822. godine 
i njime je uspostavljen monarhijski oblik vlasti pod vodstvom generala 
Augustina de Iturbide, koji se proglasio carem, ali samo kratku vrijeme jer 
je novim ustavom 1824. godiuc Meksiko progla!>en republikom, i uveden je 
federativni oblik vlasti. Duboke unutrašnje suprotnosti, koje su sve više 
dolazile do izražaja, osobito suprotnosti između ikon7.ervativnib i liberalnih 
političkih grupacija, s jedne, Le nu.adovoljnih seljačkih masa, s druge stra-
ne, bile su velika 7.apreka konsolidaciji sistema. U t.akvim uvjetima, vanj~ke 
intervencije, pa čak i vojne, osobito Sjedinjenih Američkih Država, u unu-
trašnje poslove zemlje postaju sLaJna popratna pojava, i one će imati zna-
čajnu ulogu u razvoju Meksika. Ekspanzionističke težnje Sjedinjenih Ame-
ričkih Država ugrožavale su teritorijalni integritet Mo'ksika, koji je stvar-
no bio narušen aneksijom Teksasa i nešto kasn ije Kalifornije. Godine 
1846. Sjedinjene Američke Države povele su rat protiv Meksika. Nakon 
mirovnih pregovora 1848, Meksiko je izgubio više od polovice svog terito-
rija na sjeveru, a kad je diktator Santa Ana ponovo došao na vla~t. pro-
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dao je Sjedinjenim Američkim Državama teritorije koje danas čine južni 
dio Arizone. »Unutrašnja trulost i vanjske dominacije pokazale su ua Mek-
siko is tinski nije bio nacija sposobna za unutrašnji poredak, ili da se 
brani od vanjskih prijetnji•.• Međutim. postepeno sve važniju ulogu u 
društvenom i politićkom životu Meksika preuzimaju liberali, među kojima 
je Benito Juarez imao vrlo progrcsivnu ulogu. Vođeni idejama Josea Mad-
je Morelosa,' koji je još u toku borbe 7..a nacionalnu ne7.avisnost pokušao 
ujediniti sve Mek:sikance protiv kolonijalizma u Meksiku, liberali su 1857. 
promulgirali ustav i predložili provođenje reformi, od 'kojih su svakako 
naj\Jažnije bile one koje su se odnosile na ukidanje ekonomske i politi-ćke 
moći crkve i njezinih oligarhijskih savez.nika. Nacioualna buržoazija je sve 
vi§e jačala , ali još nije bila dovoljno jaka da sve zamišljene rerorme rea-
lizira. Provođenje reformi, kao i težnje za stvarnom nacionalnom integra-
cijom, nailazilo je na velike zapreke konzervativnih snaga koje nisu pre-
zale ni od pomoći straoili intervencionističkib snaga kako bi spriječile za-
počete promjene. Težnja Napoleona III <la izgradi carstvo u Meksiku do-
vela je 1864. godine do iskrcavanja francuskih trupa na meksićkom tlu 
i do uspostavljanja monarh.ije na čelu s Maksimilijanom. Liberalne sna-
ge, pod ,·odstvom Benita Juareza, a uz financijsku podršku Sjcdinjeujh 
Američkil1 Država, uspjele su sc suprotstaviti intcrveneionističkim snagama 
i prisiliti ih (1867.) da napuste Meks iko. Međutim, smrt Benita Juareza 
(1872.) swrila je veliku prazninu u političkom životu Meksika. Svaki po-
kušaj da se zemlja izvuče iz ekonomske stagnacije i političke nedosljednos-
ti b io je gotovo U7.aludan. a nastojanje da sc vlada na načelima buržoaske 
demokracije završilo je vojnim udarom generala Porfirija Diaza. 
Diazova trideset i červorogodišnja autoritarna diktalorska vladavina, 
tzv. porfiriato, bila je zapravo preludij u meksičkru revoluciju 1910. godine. 
»Porfirijeva era 7.amijenila je pravo i poredak kaosom, ekonoms·ki razvoj 
s tagnacijom, Mabilnos t političkom igrom . a repres ivnim autoritarizmom 
idealne ustavne demokracije«.' U v1ijemc njego\'e, relativno duge vlada\ine 
došlo je do velike koncentracije zemlje u tukama malog broja zemlji·šnih 
zemljoposjednika . tako ua su zemljišni \eleposjedi (latifundas) iznosili 
i tlo milijun čctvomih akra. Druga karakteristika njegove diktatorske vla-
davine bio je prodor i procvat inozemnih jnvcsticija u rudarsn o i u neke 
druge industrijske grane. lnuustrijski razvoj donosio je velike koris ti malo-
brojnoj eliri i inozemnim interes-ima. Da bi očuvao svoju diktaLorsku vlada-
vinu, Diaz se okružio vojnim savjetnicima. osnovao je mrežu loj alnih \"Oj-
nih guvernera, lokalnih političkih vođa i seoskih policajaca koji su sl-u-
žili tlobrovoljno. O pravdi, demokraciji ili jednakosti u takvim uvjetima 
nije bilo ni traga. Njegov način vladanja samo je ubrzao pad diktalors•kog 
režima. Nejednak ekonomski razvoj, koji je doduše dao i neke pozati,'De 
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rezultate u pogledu razvoja industrije, vanjske trgovine, prometa i nekih 
drugih grana, donosio je enormne koristi malom broju ljudi i inozemnim 
interesima kapitalista, dok su goleme ma.'ie ljudi bik lišene osno\ ni h ži-
votnih uvjeta . Teška ekonomska situacija, nepopularno t Diazova režima, 
zatim nepostojanje čvrste druš tvene osnove u koju bi sc uiktaloJ•ski re-
žim mogao pouzdati i oslonili, brutalni poslupci sa seo:.kim stanovništvom 
bili su svakako među najznatajnijim razlo7ima koji će Meksiko uvesti 
u krizu velikih druš tveni h i političkih raz:m jerd. Međutim, u to \Ti jeme 
j oš se ne i stiču jasno 7.ahtjev i za dubokim socijalnim promjenama, već sc 
žele u prvom redu ostvarili politićke promjene i reformirati izborui sis-
lem. Na čelu otpora proliv diktatorskog rehma bio je vođa mek · ički! 
r e\"olucije Francisco Madero koj i je, na remelju programa kojim Je obe· 
ćao raspodijeliti vcle.posjedničku zemlju, uspio na svoju stranu pridobiti 
sdjačke mase predvođene Panchom Villorn na sjeveru i EmUianom Zapa-
tom na jugu. 
Dia?.ov režim doveo je do ograničenog ekonomskog raz\oja , rastuće 
produktivnosti i ulaganja, ali blagodati razvoja pripadale su malim oligar· 
hijskim grupama i strancima, a ne širokim slojevima me'ksičkog društva. 
Revolucija 19 10. godine srušila je diktatorski režim, ali u samom po-
četku nije izvršila nikakve dublje ekonomske j društvene promjene. 
Društveno-.polilički kompromi<; između prijašnjih vladajućih druMve-
nih slojeva i grads ke liberalne inteligencije imao je negati vne efekte na kas· 
nijj tok događaja. DUboke suprotnosti i ne7.adovolj s tva bila su sve ,·iš~ pri-
sutna kako na selu, u kojem nije ništa učinjeno da :e poboljša l ivot neza-
dovoljnih seljačk.ih masa, tako i u gradovima, gdje radnička klasa postajc 
sve brojnija. U tako složenoj situaciji interesi zemljišnih vel.eposjeduik:. .i 
stranih kapitalis ta ponovno izbijaju na vidjelo, i svoj im akcijama sudje-
luju u dri.avnom udaru 1913. koji je organizirao general Victoriano Tluer-
ta, preds tavnik zemlji~ne oligm·hjjc. S dntge strane, seljačke mase, s Emi-
lianom Zapalom na čelu, privučene programom (»Plan de Ayalaa•) koji 
je ponovo obećavao provođenje agrarne reforme, posti7.ale su velike us-
p jehe u južnim predjelima zemlje gdje j e živjelo uglavnom poljoprivred-
no s tanovništvo i gdje su dominirale velike latifundije. Ti rcvolucionami 
događaji ozbiljno 'SU uzdrmalJ položaj zemljišne o liga1·hije, povećali zah. 
tjeve za socijalnim i ekonomskim reformama i doveli do toga da s u se-
ljačke mase prisilno oduzimale \'eleposjedničku zemlju. Sudjelovanje se-
ljaka i radnika u revolucionarnim događajima dalo je nov saur.laj i klasni 
karak'"te1· toj etapi razvoja Meksika. 
Sukob između revolucionarnih snaga i kontrarevolucionara nije rije-
šen, i u sveopćem kaosu- u kojem ni oru~.ane snage nisu bile jedinstvene, 
već su •predstavljale rawčite revolucionarne tendencije obzirom na raz-
ličite regije zemlje i vođene suparnićkim vođama među 1kojima su najvaž-
niji bili Francisco Villa, Erniliano Zapala i Venustiano Carranzacr'" - oru~a­
na borba nastavlja sc velikom žestinom. 
Kako bi se domogao vlasti i privolio na svoju s tranu seljačke narodne 
9 10 
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mase, Venustiano Carranza - inače predslavnik srednjih i gradskih s l-oje-
va - 1915. godine p1·oglašava pravo eljaka na zemlju a radnicima pri:z. 
najc pravo sindikalnog organiziranja. Priznavanje tih prava imat će veliko 
društveno i političko značenje u smirivanju revolucionarnih pre,r,iranja i 
u veJike će odrediti buduće pravce društveno-ekonomskog i političkog ra?.-
voja Mek ika. Legalizacija rezultata postignutih u loku revolucionarnih 
previranja našla je svoje mjestu u novom ustavnom dokwnenlu, prihva-
ćenom S. veljače 1917. godine, koji je, nesumnjivo, mnogo čime označio 
novu elapu razvoja Meksika. Bio je to početak procesa stabiliziranja zemlje 
i Jnstiluciooali7.acije politike. U članu 27. ustava istaknutu je da zemlja 
pripada onome rku je obrađuje. Ni?. garancija koje su sc odnosile na rad-
nička prava, ua primjer osam salni radnj dan, ukidanje noćnog rada za 
žene, pravo na udruživanje, pravo na štrajk, imat će važnu ulogu, povezano 
s drugim faktorima, za stabili2aciju sistema. Moć katoličke crkve ponovno 
je bitno ograničena, kao i utjecaj odnosno djelatnost inozemnog kapiLala. 
Prirodna bogatstva, zemlja i voda proglašeni su vlasništvom nacije. Ustav, 
između ostalog, sankcionira pravo na privatno vlasništvo. Država postaje 
aktivan činilac u svim domenima privrednih d jelatnosti, a između osLalog 
posreduje u odnosima između radnika i pol>lodavaca. Sve te i druge 7.na-
čajne odredbe, ugrađene u novi ustav, sankcionirale su plodove i rezulta-
tc dugotrajne b<>rhe i progresivna stremljenja meksičkog naroda. Novi 
ustav garantii·ao je ne samo politička nego i ekonomska i socija lna prava. 
To što su u meksičkoj revoluciji sudjelovali različiti društveni elementi, 
uključujući i široke narodne mase, kako seljačke, tako i radničke, bitno 
je odredilo i karakter revolucije, koji je rpo mnogo čemu rprešao okvire 
buržoasko-demokratske revolucije. Dok Je u prvoj fazi revolucija bila anti-
feudalna i antiimperijalistička, dotle je u daljnjem tok-u ostvarivala dub-
lje socijalne promjene koje s u otvorile put daljnjoj transformaciji meksič­
kog društva. 
U neposrednom postrcvolucionamom razdoblju u Meksiku ne postoje 
moćne i čvrste nove institucije, lo je jedan od razloga što teret izgradnje 
novog političkog poretka prelazi na nekoliko ključnih generala, koji l>U zau-
zimali predsjedničke položaje. »Svaki general u funkciji predsjednika imao 
je vlastite ambicije i poglede na postrevolucionarni Meksiko. Svaki je 
polazio od pretpos tavke da u Meksiku nužno u·eba izgraditi Legitimne p o-
litičke institucije s čvrstom osnovom vlasti« .11 l , zaista, ako pratimo ra7voj 
Meksika nakon 1917, sas,;m jasno ćemo vidjeti kako je vaki predsjedni k 
izvršio veći ili manji utjecaj, odnosno ostavio jači ili slabiji trag u druš-
tveno-ekonomskom i političkom razvoju Meksika, a ovisno o reformama 
koje je predlagao zemlja je doživljavala v<.-će m manje uspone ili padove . 
Iako je revolucionarna frakcija Venustiana Carranze 1917. donije la 
ustav a on postao stalni predsjednik Meksika, borbe između pristaša ra?.-
nih revolucionarnih tendencija i vođa zbog kontrole vlasti nastavljaju se sve 
do 1920. godine, kad je general Alvaro Obreg6n, koji je u toku borbi 
komandu11o Carranzinim snagama, srušio s vlasti Carran.zu. V1ada Alvara 
Obrcg6na (1920-1924) uspjela je konsoUdirati i slabilizirati sistem i poli-
11 
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tičke institucije postaviti na čvrstu osnovu. Naime, u želj i da dade kon-
kretan oblik revolucionarnim nastojanjima u pogledu socijalne pravičnosti, 
Obregon je pokušao revolucionarnu politiku usmjeriti u dva osnovna prav-
ca, koja s u ostala relevantna za meksičku vladu sve do današnjih dana: 
•podjela zemlje seljacima be:zcmljašima, zaštita radništva putem radnič­
k ih organizacija te us tanovljavanje različitih programa socijalnog osibru-
ranja.«.: 
Stare elite još nisu sasvim uništene i one s u, zajedno s generalima iz 
revolucije, potencijalna opasnost za tek ~apočetc revolucionarne procese. 
Obreg6nova politika u pogledu navedenih reformi bila je u velikim 
razmjerima reafirmirana i prošin;na tek desetalk godina kasnije. pod 
predsjedništvom Lazara Cardenasa (1934-1940). U deset godina, koje di-
jele Obrcg6novo od Cardenasova predsjedništva, mnoge proklamirane rc-
forme provodile su se veoma neujedn<~čeno i s različitim intenzitetom, ili 
pak u drukčijem obliku od prvotno ?.amišljcnog. Plutarco Elias Calles, koji 
je naslijedio Obreg6na, bio je skeptičan u pogledu učinka zemljišnih rc-
formi, a pravo na rad pretvorilo se u pogađanje i cjenkanje sa sindiikalnim 
vođama. U toku njegove vladavine političku važnost dobivaju dva pilanja: 
prava inozemnih investitora i odnosi između crkve i države.0 Dok je, s 
jedne strane, bio naklonjen stranom kapitalu, osobito američkom, dotle 
je njegova netrpeljivost prema katojjčkoj crkvi - jednoj od tri anrire-
volucionarne elite - bila toliko snažno izražena da se odlučio na provo-
đenje ant.iklerikaloih ustavnih odredaba i7. 1917. i kasnijih anliklerikalnib 
?.akona. Te mjere - zapljena crkvenog vlasnišLva i zabrana crkvene akth·-
nosti u politici - dovele su do poznate aCristero pobune« (1927).'' Calles 
je, kako dstiče Guy Poitras, osim toga, »osobno odgovoran ~ stvaranje 
jednostranačk:og sistema• .. , odnosno za institucionaJizaciju s tranke. TOC::"ije, 
on je sa svojim sur adnicima učinio prvi korak u ustanovljavanju nove po-
Utičke institucije - nove političke s tranke.: ne7.avisne od staTih grupiran ja 
i interesa. Bila je lo Partido Nacional Rcvolucionario - Nacionalna revo-
lucionarna stranka (PNR)" . 
catlesovi nasljednici - Portes Gil, Ortcz. Rubio i Abelardo Rodriguez 
- ublažili su neprijateljstva između crkve i države, iako su sc neslaganja 
proširila sve do airdenasa i ujcgova nnsljcdnika Manuela Avila Camacha. 
Nesumnjivo najveću političku težinu i važnost u ekonomskom i poli-
tičkom razvoj u Meksika i postepenom padu političke uloge vojske u poli-
tičkom sistemu nakon 1910. godine svakako treba pridati osobnom utjeca-
ju Lazara Gardenasa (1934-1940). C3rdenas je, prije svega, z.naćajan jer 
je započeo proces kojim se politička uloga vojske radikalno ~manjujen, 
inicirao je program najvećih zemljišnih reformi u povijesti Meksika, podu-
zeo oštre mjere protiv inozemne dominacije i njezinih interesa u ključnim 
nacionalnim industrij ama, prije svega u proizvodnji nafte, proširio i u sa-
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vr~o institucionalne faktore vlasti, te reorgantZJrao stranku, s pojačanim 
trendom prema centrali.,..aciji vlasti. U političk-u stranku uključio je četiri 
glavna sektora koja praktički '!pOkrivaju četiri funkcionalna područja: voj-
ni sektor, tzv. narodni sektor koji obuhvaća srednje slojeve, seljački sek-
tor i radnički sektor. One se osobito zalagao za participaciju radništva i se-
ljaštva i za njihovu reprezentaciju unutar novib instit.ucija, stvarnih u re· 
volucionarnom procesu. 
Ekonomski razvoj svakako je jedno od središnjih pitanja u društvenom 
preobražaju suvremenog Meksika. Uloga drlave u tom procesu posebno 
je značajna l, s većim ili manjim intenzitetom, stalno prisutna od 1910. go-
dine. Nema sumnje da je državna intervencija bila najdalekosežnija u pravo 
u vrijeme predsjednika LA7..ara Cardenasa i Adolfa LOpeza Mateosa (1958-
-1964), i to u poljoprivredi putem agrarne reforme najvećih razmjera, 
nacionaliz.acije, i na području industrijalizacije zemlje. o država interve-
nira i u druge domene privrednog života. Agrama reforma i njezino pro-
vođenje odralavalo je veći ill manji radikalizam pojedinih predsjedničkih 
administracija. 
Začeci agrarne reforme datiraju još iz 1915, kad je donesen prvi 7.a-
kon o raspodjeli zemlje ~eljacima, a agrnrni maksimum bio je ustavno-
-pravno reguliran 1917. godine." Od ukupno raspoređenog ~mljišta oko 50% 
raspodijellii su La~ro Can.lenns i Adolfo L6pez Mateas. Samo između 
1934. i 1940. Uirdenas je podijelio 45 milijuna akra 7.cmlje na 750.000 po-
rodica U 12.000 naselja." C3.rdcnaSO\ program zemljišn.lh reformi prl!dvi· 
đao je redistribuciju zemlje seljacima na dva načina. Prvi način sastojao 
se u tome što je parcelirana zemlja, pa su individualno seljaci dobivali 
zcmljišnu parcelu na kojoj su radili i t.ako osigura\•ali svoju egzistenciju. 
l drugo, preraspodjela zemljišt<1 vršila se putem sistema velikih kolektiv-
nih zadruga. tzY. cjidosa. Zemlja koja je bila obahHlćena takvim tipom 
w.dru ga bila je vlasniMvo dr"mYe, pa se zhog toga ejidu ne može prodati, 
već ga članovi 7..adruge mogu kolektivno obrađivati. Prema mišljenju Guya 
E. Poitrasa: .Iako je ejido značio povratak na trddicije indijanske ko-
mune i pret:pustavljao poticaj demokraciji među seljacima, taj program, 
kuji je jedinstvena meksička tvorevina, 'Služio je za jačanje vladine kon-
trole nad seljacima•.!> Iak:1 j~ >i\ otni :.u-;tlc~..-. 1 seljaka u tim zadrugama rela-
tivno visok, i premda su neke od njih moderno opremljene, pmduktivnost 
još zaostaje a kreditiranje proiz\"Udnje jedan je od velikih neriješenih pro-
blema. unatoč posebnom Nacionalnom (ondu koji se brine o raZ\oju ejida. 
Agrama reforma u smislu redi~lribucije L<'mljc nasbvila se sve do danas. 
Medutim, kvalitetna ~emlja se ne dijeli n:l manje dijelove, već je vlasniš-
tvo velikih zadruga, tako da danas 5~o svih farmi obuhvaća polovicu ukup. 
no obradive zemlje. Važnu j e da je Cardcnasma agrarna politika uništila si-
slem hacijenda i na neki naein, iaktJ nrr:-a.ničen, omogućilu seljacima da se 
tL'-Putc u novi nacionalni sistem. 
Drugi značajan asp<:kt državne intervencije u privredi odnosio se na 
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nacionalizaciju, koja je velike raz.mjere prvi put dobila u vrijeme pred-
sjednika U2.ara C3rdcnasa. Budući, da inozemne petrolejske kompanije ni· 
su poštovale meksičke zakone, CArdenas je ocllučio da izvrši eksproprijaci· 
j u i nacionalizaciju njihova vlasništva . Os im toga, Cardenas je oacionalizi-
rao željeznice a Adolfo Lopez Matcos elektroprivredu. Oni su polazili sa Sla· 
jališta da sc ekonom ski razvoj Meksika teško može ostv<~riti bez vlastite 
.kontrole ključnih industrijskih resursa. Taj proces nije L.Oačio potpun pre-
kid sa stranim kapitalom, koji je prisutan i danas, već samo nastojanje da 
straru investitori prihvate uvjete koje nalaže meksička vladla, ako žele s 
njom surađivati. Posljednjih godina u Meksiku se razvio poseban obli k 
nacionalizacije koji se zove meksikanizacija, a sastoji sc u tome š to m ek· 
sički privatni kapital o tkupljuje privredne akcije s tranog kapitala na po· 
dručju Meksika. 
Treći oblik drlavne intervencije u privredi odnosi se na industrijaliza· 
ciju zemlje. Politika razvoja industrije bila je osnovna preokupacija Adolfa 
Lopeza Mateosa, a njezini ciljevi sadrlani su u nizu m jera kojima se žele 
riješiti najkrupniji privredni problemi. 
Sve te mjere, kao i mnoge druge, bile su važan korak u ekonomskom 
razvoju zemlje d solidna i relativno čvrsta osnova daljne afirmacije s uvre-
menoga političkog si'Stema Meksika. 
Sa stabilizacijom političkih civilnih institucija, koje imaju svoju rela-
tivno čvrstu osnovicu u promijenjenim ekonomskim i socijalrun odnosima, 
armija postepcno prestaje biti najvažnija snaga meksičke politike. Njezina 
podrška još je odlučna, a vojni sektor je do 1940. uključen u jedan od 
četiri funkcionalna oblika reprezentacije unutar institucionalizirane stra· 
načke s trukture. Cardenas je, uz os talo, poduzeo mjere kako bi »obuzdao 
političke ambicije vojske, i to najprije pomoću profesionalizacjjec21 , a zatim 
je stare generale koji su željeli utjecati na političku vlast penzionlrao, pri 
čemu su mu mlađi oficiri izražavali lojalnost. Osim toga, i vojru budieti 
postepeno su se smanjivali, tako da posljednjih godina, od 40~o uk-upnog 
vladina budžeta u 1920. godini, on iznosi oko 7%.n 
S razvojem meksičkog političkog sistema dolazilo je do pomicanja 
centara političke vlasti unutar samog sistema. U razdoblju nakon s tjeca-
nja nezavisnosti, pa i u toku revolucije, nosioci političke moćii bile su uglav· 
nom oružane snage. Međutim, moramo naglasiti da je \rojska u toku nia 
godina doživje la znatnu evoluciju, prilagođavajući se u vjetima kuje je 
nosilo moderno vrijeme. Na primjeru Meksika, a slična je bila situacija 
i u drugim lalinskoameričk:im zemljama, mo7-emo \'idjeti kako su se još u 
doba španjolske kolorujalne vladavine na feudalnim posjedi:ma pojedinih 
gospodara stvarale prve političke grupe koje ·su imale vlastite oružane od· 
rede. Kasnije, kad je postignuta nezavisnost, vojna lica preuzimaju politič­
ke funkcije iz jednostavnog razloga što je vojska tada bila najorganizirani-
ja snaga, koja je sebe smatrala jedinom sposobnom da vodi politiku. U 
razdoblju koje slijedi nakon toga pa do revolucije 1910. pečat razvoja sis-
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tema davala su pojedina vojna lica koja su u svojim rukama koncentrirala 
golemu vlast i koja su se služila fizičkim nasiljem i drugim nelegalnim 
metodama borbe u političkom životu, putem represivnog, vojnog, policij-
skog i državnog aparata, tc raznim osobnim obećanjima i parolama. »Zbog 
nedostatka velikih stranaka s demokratskim tradicijama u gotO\·o .·vim 
zem ljama prevladavajuća politička uloga prelazi na armiju, koja je u uvje-
tima nereda i kaosa organizirana i čvrsta sila.«23 
U rdJlom postrcvoluclooarnom razdoblju vladom rukovode i dominira· 
ju vojni heroji. Međutim, revolucija je p ostepeno rađala nove legalne in-
stitucije koje su poprimale civilna obilježja. »Kako je sistem stjecao legi-
timnost i postao djelotvorniji, smanjivala se uloga meksičke armije. Od 
1940. godine vojni sektor je izvan stranačke organizacije. Cvrsre civilne in-
stitucije popunilc su vakuum«.N Pojedine vlade sve više se bore za podršku 
masa, a armijski oficiri sve manje sudjeluju u neposrednim političkim pos-
lovima, pa od 1946. civili kontinuirano zauzimaj u predsjedničke rpoložaje. 
Izumrla je uobičajena praksa koja je dovodila vojna lica na predsjednički 
položaj a Lime i na položaj šefa Institucionalne revolucionarne stranke." 
Kandidat za predsjednika Republike mora udovoljavati određenim uvjeri-
ma a jedan od njih je da nije vojno lice. Guverncrske i kabinetske pozici-
je postepeno su postale isključivo rezervirane za civile, tako da danas voj-
nu karijeru u kabinetu imaju samo sekretar rata i sekretar mornarice. 
Vojni službenici kao guverneri 
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Auolfo de la Huerta 
Alvaro Obrcg6n 
Plutarco Elias Calles 
Emilio Portes Gil 
Pascua! Orliz Rubio 
Abelardo Rodriguez 
Lazaro Cirdenas 
Manuel Avila Camacho 
Miguel Aleman 
Adolfo Ruiz Cortines 
Adolfo LOpez Mateos 
Gustavo Diaz Orda.t 
Luis Echevenia 
Jose L6pez PortiUo 
Između 1920. i 1930. godine glavna poluga vlasti između vlade i stran-
ke postaje institucija predsjedništva, koja se počevši od Obrcgona sve više 
stvarno oslanja na velik broj agencija, minlstai"Stava, kao i na stranački 
aparat. 
I nsti tucija predsjedništva, stranka (PRI) i birokracija sudjeluju u 
vršenj u vlas ti, premda o uloz.i pojedinih taktora, tj. kome pripada domi-
nantna uloga, postoje kontraverzna shvaćanja. Prema jednom shvaćanju, 
uloga stranke Partido Revolucionario lnsLilutionai" svodi se na integraci-
j u v lasti različilih grupa, radnika, srcc.lnjih slojeva i seljaš tva kako bi se 
očuvala s tabilnost i ostvarila harmonija pot·etka Drugi opet ističu kako je 
stranka (PRT) autor itarno oruđe predsjednika kojim on kont.rolira razli-
čite grupe.r~ Prema trećem gledištu, predsjednik donosi konat:ne odluke, a 
t ri sektora stranke, radnici, seljaci i srednji s lojevi, osibruravaju mu per 
drsK:u.• U tom smislu stranka sama nije Ljjelo koje bi samostalno stvaralo 
politiku, tj. samostalno donosilo važne političke i druge odluke, već ona, 
kako ističe Marlin Needler, služi prije svega kao mehanizam za pružanje 
podrške vladi, upravlj a izbornim kampanjama i vrši druge funkcije, putem 
kojih pruža podršku predsjedniku i vladinoj politici." 
Bez obzira na le kontroverzije, ostaje činjenica da se meksički sistem 
kontrolira s vrha, iako je, zahvaljujući svom nastanku iz revolucije u kojoj 
su sudjelovali široki sektori, društva , relativno otvoren p ritiscima koji do· 
laze odozdo. 
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Iako je ustavom iz 1917. izvršena podjela vlasti, uveden federativni o-
blik ddavnog uređenja i drugi institucionalni oblic i, ipak je predsjednička 
dominacija. koja se veoma razvila u postrevolucionamoj izgradnji novoga 
'J)Olitlčkog poretka, izbila u prvi plan. 
O stvarnoj vlasti predsjednika, o njegovu utjecaju na donošenje os-
novnih odluka meksičke nacionalne politike, postoje različita mišljenja. 
Dok jedni tvrde da je predsjednik gotovo svemoćan d rugi ističu kako je 
njegova vlast ograničena strankom i birokracijom , a on je samo arbitar u 
poliLičkom savezt.t suprotnih interesa. 
Točne odnose izmedu meksičkog predsjednika, stra.n'ke (PRI) i birokra-
cije teško je jasnu odrediti i povući oštru granicu, jer oni su duboko is-
prepleteni i pove7.ani čvrstim nitima, putem kojih zajcdničkj dijele vlast. 
Unatoč dinamici ekonomije i procesu industrijalizacije, Meksiko se još 
suočava s mnogim te.~koćama. Najvažniji i vjerojatno najveći problem u 
razvoju Meksika j~u siromašne seoske regije koje su još i danas u eko. 
nomskom i političkom smislu potisuute u odnosu prema w ·banim po-
dručjima. 
Drugi je veliki problem ne7.aposlena radna snaga na koju, prema po-
dacima iz 1973. godine, otpada oko 30% stanovništva. Nezaposleni se sele 
prema velikim gradovima u nadi da će naći neko zaposlenje i h oljc životne 
uvjete, Lako da danas oku četvrtina ukupno nezaposlenih živi u Mexico 
Cityju. 
Meksičkom revolucijom postavljeni su ciljevi razvojne politike, ali 
oni se u uvjetima nejednakog j neravnomjernog ra:tvoja i rlflota, hcz 
pravednije redistribucije resursa, velikih razlika između seoskih i gradskih 
područja, ovisnosti o inoz.e.mnom tržištu ili pak stroge kontrole politike 
s vrha ne mogu konzistentno i uspje.lino ostvarivati. 
Nema s umnje da su meksičkom revolucijom i njezinom institucionali-
zacijom svladanc brojne teškoće i zapreke na putu nacionalnog razvoja, o. 
buzdana je inozemna dominacija, smanjena uloga vojske, ostvarena poli-
tička stabilnost i ekonomski rast. Međutim, njezin razvoj doveo je i do 
kontrole s vrha putem stranke i vladine birokracije, koje ograničavaju 
političku participaciju masa. »Politička participacija masa još je ritualna. 
S tranka i vladina birokracija u daljene s u od većine Meksikanaca•.,. 
Revolucija je, čini se. u.-.pjela ostvariti političku stabilnost i ekonom~ki 
rast, ali p o cijenu demokracije i socijalne prav{}c. Razlike između bogatih 
i siromašnih, unatoč socijalnim promjenama, ostale su sve do danas velike, 
što najbolje pokazuje p odatak o izuzetno velikoj i neravnomjernoj raspo-
ujeli bogatstva. Deset posto onih koji se nalaze na vrhu društvene h.ijerar-
hije prima 40% od u.b."Upnog nacionalnog p r ihoda, a deset posto onih na dnu 
samo 2%. Sedamdeset posto svih meksičkih porodica zarađuje samo 30% 
od ukupnog nacionalnog prihoda.11 
Nadalje, veoma su neravnomjema ulaganja kapitala u ekonomski raz-
voj zemlje. Do 1970. godine vlada je, npr., investirala oko 64% kapitala u 
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tvorničku proizvodnju, promet i komunj·kacije, a samo oko 36% u porast 
socijalnog blagostanja i poljoprivredu . .: 
Upravo zbog neuspjeha vlade da intenzivnije i sveobuhvatnije uđe u 
rješavanje sodjalnih i ekonomskih problema zemlje,» javljaju se otpori 
društvenom i političkom sistemu, ali oni koji su na vlasti služe ::.e represi-
jom i drugim mjerama kako bi takve akcije ugušili. U uvjetima meksičkog 
društva država se javlja kao važan instrumenl političkog upravljanja. 
Prateći društven<>ekonomski i poliLički preobražaj Meksika, pokazali 
smo kako se politička uloga oružanih snaga postepeno smaujivala i kako 
s u civilne vlasti posrojale stvarni nosioci političke moći. 
Ako je vojska zaista izgubila poHtičku vlast, nameće e ,pitanje kakva 
je njezina uloga danas, kakva je širina vojnog utjecaja, na koje probleme 
ona može utjecati, na kojim razinama vlasti, da U je njezina uloga slična u-
lozi koju imaju grupe za pritisak u funkcioniranju političkog sistema? Ta i 
mnoga slična pitanja nameću se kada se danas raspravlja o suvremenoj in-
stitucionalizaciji meksičke armije i njezinu utjecaju na tokove meksičke 
revolucije. 
Među istnlŽ:ivačima uloge meksičke vojske od četrdesetih godina dosad 
mogu sc zapaziti dijametralno suprotna gledišta i stavovi. Prema jednom 
dosta rasprostranjenom gledištu, meksička armija je od 1940. godine pos-
tala !profesionalna snaga koja se pokora\ra i sluša civilne vlasti, a prema 
drugom, oružane snage su konzervath,na snaga koja jo~ ima politički 
utjecaj."' Da uloga oružanih snaga nije sasvim beznačajna u poUtid, poka-
zuju događaji iz 1968, kad je vojsk a pomagala u gušenju studentskih nemi-
ra i demonstracija u Mexico Cityju, zalim u mjestima Morelia (1966), u 
Hermosillou (1967) l Tlaxcal.i (1973).13 Osim toga, armijske jedinice često su 
pozivane u pomoć u vrijeme izbornih nereda i nemil·a, izbornih kampa-
nja, ikao j za stišavanje drugih incidenata, koji uključuju nasilje ili kon-
flikte izmedu protivničkih frakcija st~d!le (npr. u Ciudad VaUesu. San Lui-
su i Potosi 1971, u Santa Cnau i Tlaxcali 1972. godine), kako bi pomogle 
zaštititi poredak. Aktivna uloga oružanih snaga do~la je do izražaja u kon-
troli i stišavanju brojnih seoskih političkih nemira (npr. u Guerreru, 
Oaxaci, Pueblu i Veracruzu), kao i u gušenju radničkih štrajkova (npr. 
štrajka željezničkih rddnika 1958-1959, ili 1972. u Durangu, Oaxaci i Tor-
reonu). u 'Suradnji s policijom, armija jl! sprečavala djelovanje teroristič­
kih grupa u gradovima i brojne gerilske akcije i pokušaje lijevo orijenti-
ranih intelektualaca i studenata da fonni.raju gerilska žarišta u raznim di-
jelo-..•ima zemlje. U udaljenim i izoliranim seoskim područjima Meksika 
armija vrši razne socioekonomske i humanitarne aktivnosti. Na primjer. 
vojnici sudjeluju u proganjanju kradlj ivaca stoke i krijumčara droge. Ar-
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mijske snage široko su uključene u izgradnju škola i cesta, u širenje 
zdravstvenog obrazoYanja, u opskrbljivanje branom i odjećom siromašnih 
lojeva društYa, lc vode nadzor i brigu o nizu drugih pitanja značajnih 7.a 
lokalnu sigumos t , politički i sociockonomski razvoj, kako bi se unapri-
jedio i zaštitio poredak. 
Kao što smo već prije.; imali priliku vidjeti, armija meksičke revolucije 
bi la je od 1920. do 1940. godine reorganizirana i subordinirana civilnim 
via. Lima i snažnim politićkim insritucijama , tako da ona danas užh·a glas 
iednc ou najmanje »političkih« , odnosno najviše depolitiziranih arrnijskih 
:.naga u Latinc:: koj Americ i. 
U relativno visoko dernilitariziranom političkom s isLemu o ružane 1mage 
nisu neakti\'ne, kao što smo lo i na primjerima pokaza li, ali. kako dobro 
kaže Edwin l.icuwen, •politička uloga armije iščcza\'a« .... 
Uloga armije u meko;ičkom političkom sistemu, prema mjšljenju Da,•i· 
da F. Ronfeld1a, odnosi se danas pre težno na političke komunikacije, lj. 
na pružanje in.formacija višim nivoima vlasti i na prisilu pomoću koje odr-
ža\'a poredak u korist "ladajućc elite:" Tzv. komandiri zona, koje imenuje 
predsjednik, značajan s u izvor informacija o aktivnostima na nižim nivoi-
ma. Poluvojničke seoske garde pod armijskom ·komandom imaju prije 
S\'ega političku va1nor.t jer informiraju određene organe vLasti o suh-
venivnim akcijama u zemlji, a u slučaju da državni guverneri ili drugi ci-
vilni službenici blokiraju peticije nezadovoljnih seljačkih masa upućene 
predsjedniku, seoske vođe traže pomoć od •komandira zone•. Javne peti· 
cije mogu slati i grupe građana, tražeći od lokalnih komandira zone da 
uklone neke zloupotrebe i pomognu u obnovi političkog poretka. Iako to 
uplitanje vojske može biti smetnja razvoju lokalne politike. ipak u regio-
nalnim konfliktnim s ituacijama »armija može postati prijeko potreban par-
t icipant u političkom procesu• ... 
Participacija oružanih snaga u političkim odlukama na federalnom ni 
\ OU bitno j e smanjena, točnije, ona sc smanju je od četrdesetih godina, 
iako je vjerojatno da neki politički urjecaj postoji i da je armija još uple te-
n a u političke aktivnosti, premda mnogo manj e nego armija u drugim zem-
ljama Latinske Amerike. 
•Ako bi se armija ponašala kao strik"1no profesionalna i apolitična voj-
s ka, koja bi bila mobilizirana samo u slučaju ''ećih domaćih nemira, prcil-
s jednik bi i;,.gubio značajnu kontrolu nad guveruerima d ržava• '" i izoli-
ranim seoskim regijama. Prema miš ljenju Davida F . Ronfeldta, armija ima 
veći politicki u1jecaj nego bilo koja stranka <>pozicije. 
O u tjecaju armije na politički s istem postoje različita shvaćanja i s ta· 
vovi Prema jednom shvaćanju, armjja služi kao institucionalni s tup vlasti .. , 
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tj. njezin je zadatak da štitj predsjednika i revolucionarno partijske-vladi-
ne institucije i da čuva ustav. Armija je legitimni branitelj instintcija u 
udaljen im područjima gdje se dj ela tnost stranke i birokracije pokazuje 
nedjelotvomom . 
Prema drugom gledištu, »i ndh·idualni armijski službenici s luže kao 
važni participanti u širokoj vladajućoj koaliciji. revolucionarnoj familij i•.'' 
Premda civilne elite dominiraju, jpak pojedini oficiri od vremena do vre-
mena izbijaju u prvi plan, pružajuti podršku • revolucionarnoj famili ji• . o 
kojoj velikim dijelom ovisi politička ~labilnost. 
U skladu s ln:ćim shvaćanjem. upravo kao što vladina kontrola oucl 
vojskom pridonosi s tvaranju demokratske prakse u civilnim in. titucijama . 
tako i rezidualna politićka uloga armijskih snaga može pridonosili J>tabil-
nosti civilnog institucionalnog okvira, bez obzira na znai;<e~jne sociuekonom-
ske probleme i povremene političke opozicijske borbe." 
Cetvrtu grupu gledanja čine razne akademske d iskusije koje su izrazito 
suprotne navedenim gledištima. Naime. zastupnici tog shvaćanja ističu da 
vladine i strateške frakcije te civilne i vojne elite pružaju snažan otpor sva. 
kom širem pokušaju demokratizacije s tranačke politike. $titeći p oredak i 
braneći institucionalni status quo, arn1ija ima l...unzervativnu ulogu kao ~i­
la koja provodi autoritarnu kontrolu i političke represije. 
Bez obzira na različita shvaćanja o u tjecaju oružanih snaga na politič­
ki sistem, neosporna je činjenica da u meksičkom centraliziranom sblemu 
oružane snage imaju političku važnost u smislu pružanja ins tituciona lne 
podrške vlasti, zatim kao sila koja provodi autoritarnu kontrolu i, napu-
kon, kao institucija koja svojim akcijama ograničava veću d~mokrati.taciju 
sistema. 
Prvo tuc mjere kojima je armija sta\'ljeoa pod centralnu kontrolu iz-
među 1920. i 1930. godine bile su velika zapreka vojnoj particijaciji u pu-
litici. Pravac razvoja prem a institucionalnom prufe:; iona.lizmu unutar mek-
sičke armije. koji je osobito porastao od 1940. godine, bio je također jedun 
od faktora koji je kočio i ograničavao vojnu participaciju u politici. S nažue 
civilne centralizirane institucije političke ,-lasti kuje su sve vi~ dolazile 
u prvi plan, upotrebljavale su oru7.ane snage samo za neke ograničem! svrhe, 
ali pod strogom civilnom kontrolom. Naime. dok je u toku revolucije armi-
ja bila inkorporirana u politiku, da bi kasnije bila isključena od preko-
mjerne uloge u njoj, na drugoj strani razvila se stranka i po l it ičke ins li tu-
cije na temelju kojih se vlada, ali čija stabilnost velikim dijelom ovisi o 
podršci oružanih snaga. Oru7..ane snage vršenjem rezidualnih političkih ulo-
ga, putem političke 'komunikacije i prisile, osiguravaju unu trašnji politićki 
poredak i političku stabilnost meksičkog relativno visoko ci\ilnog politič­
kog sistema. 
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